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CeKoe MJIaIlO cynITeCTBO HMa nOTpe6a 3a Jby60B, He)KHOCT H BHHMaHHe. 
Kora HaMeCTO Jby60B H TOnJIHHa pO.n.HTem1Te O.n.rOBapaaT co HenpHjaTenCTBO, 
arpeCHBHOCT, 3aHeMapYSaIhe H H36enlYBalhe Han .n.eTeTO, Toa npBO pearHpa co crp8B, 
a nOToa HaYl.J.ysa .n.a O)U'OBapa Ha HCTHOT Ha'IHH H Toa He caMO BO KpyrOT H8 
conCTBeHOTO ceMejCTBO, TYKY H Ha.n.BOp O.n. Hero. fOJIeM 6poj HCTpruKysalha nOKa)J{ane 
.n.eKa .n.eLlaTa llITO paCTaT BO HenOBOJIHa ceMejHa KJIHMa, 6e3 po.n.HTeJICKa Jby60B H 
'IYSCTBO Ha npmpaTeHOCT H eMOTHBHa CHrypnOCT H Ha ceKoj qeKOp HaH.n.ysaaT H8 
OT<pPJIalhe HJIH 3aHeMapysalhe, MO)KaT .n.a HMaaT o.n.pe.n.eHH np06JIeMH co ce6e H eo 
OHHe OKOny ce6e. 3aToa ceMejcTBoTO HMa YJIora He caMO BO <popMHpalhe Ha caKaHlfre 
LlPTH Ha JIH'IHOCTa, 1)'1<y H BO <popMHpalhe Ha LlPTH Ha JIH'IHOCTa KOH MO)KaT .n.8 ro 
.n.OBe.n.aT BocnHTaHHKOT .n.o JIOlliO <pyHKl.lHOHHpalhC BO OnllITeCTBOTO H .n.o COLlHjaJIH8 
HenpHcnoc06eHOCT. YJIOraTa Ha ceMejcTBoTO MO)Ke .n.a ce BH.n.H H npeKy 
HenocpenHOTO BJIHja-HHe Ha PO.lI.HTeJIHTe - MO)(eJIOT, npeKy HHBHOTO HacTojYSalhe .n.8 
proBHjaT Kaj cBOHTe .n.eLla npocoLlHjaJIHH Bpe.n.HOCTH H o.n.Hecysal:be .n.OCJIe)lHO Ha HHB, 
H nocpe.n.HO co BocnHTHO BJIHjaHHe Bp3 lleLlaTa. 
,L(oKa)f(aHO e nOBeKe naTH .n.eKa po.n.HTeJIHTe KaKO npHMapHH 
BocnHTysa'IH npe.n. ce rH COLlHjaJIH3HpaaT BOCnHTaHHLlHTe cy.n.ejKH 3a HHB H 
06jaCHysajIill HM npaBHJIa H CTaH.n.apM Ha npocoLlHjaJIHO O.lI.Hecysal:be. MHory O.ll 
lleTCKHTe npOCOLlHjaJIHH o.n.Hecysal:ba ce npOH3BOll Ha CynTHJIHH H CJIO)KeHH npOLleeH 
KaKO llITO e HMHTaLlHjaTa H HlleHTH<pHKaLlHja. Bo repeTCKHTe prorJIe.n.ysal:b8 H 
eMnHpHCKHTe HCTpruKysal:ba Ha npO-LleCOT Ha COLlHjaJIH3aIlHjaTa oc06eHO BHHMaHHe H 
e nOCBeTeHO Ha LleJIO-KynHaTa BocnHTHa aTMoc<pepa Koja BJIa.n.ee BO ceMejcTBoTO, eo 
aKl.lenT Ha eMOTHBHHTe O.n.HOCH Ha CHTe 'IJIeHOBH Ha ceMejCTBoTo, a oc06eHO nOMery 
pOllHTeJIHTe H lleLlaTa. 
Bo rOJIeM 6poj CtyllHH, KOH ce O.lI.lIecysaaT Ha Ha'IHHHTe H e<peK-THTe H8 
ceMejHoTo BJIHjaHHe Bp3 npOCOLlHjaJIHHTe HOPMH, BpellHOCTH H OpHeIITaUHja K8j 
lleLlaTa H MJIa.LI.Hte, BO npB MaH ce CTIlBa eMOTHBHaTa BpCKa nOMery po.n.HTeJIHTe 
H lleLlaTa KaKO HajnoBOJIHa 3a proBOj Ha JIHqHOCTa BoonllITO, na H 3a npocoLlHjaJIHHOT 
proBOj. (Staub 1975, Radke - Yarrow et. AI. 1983 ... ) 
BOO'IeHO e )leKa nocTojaHaTa eMOTHBHa BpcKa nOMery pOllHTeJIHTe H 
.n.eLlaTa npH.LloRecysa lleLlaTa lla ce HlleHTH<pHKysaaT co CBOHTe pOllHTeJIH, .n.ypH H BO 
YCBojysal:beTO Ha o.n.pelleHH HeraTHBHH HOpMH H H.LleaJIH KOH rH 3acTanysaaT HHBHHTe 
po.n.HTeJIH. TomIHTe, Cp.n.eqHH H 3arpH)KeHH pO~HTeJIH KOH rH caKaaT CBOHTe lleLla H rH 
npH<paKaaT co CHTe n03HTHBHH OC06HHH H He.n.ocTaToUH, npercTaBysaaT 3a lleLl8T8 
caKaH MOlleJI Ha o.n.Hecysal:be. l1.n.eHTH<pHI<)'Bal:bero co HHB 1l0Be.n.ysa 110 CJIH'iHO 
o.lI.Hecysal:be Koe BKJIYl.J.ysa rpH)Ka 3a llpyrHTe, .l{aBal:be nOMOlli H .n.pyro. ,L(eLlaTa nOKp8j 
TaKBH pO.lI.HTeJIH CTaHysaaT qYSCTBHTeJIHH H ce HaKJIOHeTH KOH eMOTHBHH H3JIHBH 
KaKO llITO ce: O)U'OBopHocTa, cO)KaJIysalheTO H ~pyro. 
Oil llpyra CTpaHa, TOnJIHTe O.n.HOCH BO ceMejcTBoTo npHlloHecysaaT 3a 
lleTCKa CHrYPHOCT H npH<paTeHocT, llITO ro rroTKpenysa qYSCTBOTO Ha COnCTBeH8 
BpellHOCT. CeTo OBa ja 3rOJIeMysa cOLlHjaJIHaTa HaCO'IeHOCT Ha ellHHKaTa cnpeM8 
llpyrHTe 'IJIeHOBH Ha OnllIreCTBeHaTa 3aell-HHI\a. Oil BeKe KLliK;}I/IlTO He Tpe6a.n.a ee 
3aKJIYl.J.H lleKa BO npOLleCOT Ha npocoLlHjaJIHHOT proBOj Ha .LleTt!TQ Tr 6a lla nOCTORe"Hlle~eH p0.LlHTeJI" HJIH ,,Mo.n.eJI Ha HlleaJIHO ceMejCTBO". Bo CYWTlfH(I TaKOB run H8 
CeMejCTBO He. nOCTOH. AKO ro 3eMeMe npOCe"IHOTO ceMejCTBo. BO Koe eMOTHBHHTe 
O.LlHOCH nOMery pO.LlHTeJIHTe H lleLlaTa ce 060eHH co MellIaBHHa 0.Ll Jby60B H Hej3HHO 
cKparysal:be, BO Koe HMaMe BO e.n.eH MOMeHT npH<paKalhe, BO .n.pyr 01l6HBalhe H8 
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.l1.eTeTO; BO e.l1.eH MlIT nOKa)I()'Balhe npHjaTeJlCTBO, BO .l1.pyr HenpHjaTeJlcTBO H T.H. 
3a .l1.eTeTO BeKe rrOCTOH rrpe.nyCJlOB .l1.a CTaHe npOCoUHjaJIHa JlKtIHOCT BO MHory 
aCrreKTH. HajBa)f(HO e rrpH TaKBH HenocTojaHH eMOTHBHH O.l1.HOCHH pO.l1.HTeJl-.l1.eTe, 
.l1.eTeTO CenaK Ha KpajoT .l1.a nOqYBCTBYBa .l1.eKa e CaKaHO H 6e36e.l1.HO BO KpyrOT Ha 
CBOeTO ceMejCTBO. (JOKCHMOBHK 1991, I1crpOBHK 1992) 
I1oCTojaT HH3a eMrrHpHcKH .l1.0Ka:m 3a BJIHjaHHeTo Ha pO.l1.HTeJlOT 3a pa:lBoj 
Ha npOCouHjaJIHHTe HOPMH, Bpe.l1.HOCTH H O.l1.HeCYBalbe Ha .l1.euaTa H MJla,lJ.HTe. HajqeCTO 
.3a npe.l1.MeT Ha pa3rJle.l1.YBalhe ce 3eMaaT BOCnHTHHTe CTaBOBH Ha PO)lHTeJlHTe KOH ro 
O)lpe.l1.YBaaT CTHJlOT Ha paKO-BO)lelhe co )leTeTO H BJlHjaaT Bp3 CHCTeMOT Ha BocnHTHH 
MepKH, npHMeHYBaHH BO ceMejCTBoTo. 
BocrrHTHMCTABOBMHAPO~TEflHTEKAJHAAAPEHMTEyqEHMUM 
BOCnHTHHTe CTaBOBH Ha pO)lHTeJlHTe cnpeMa )leTeTO ompaKaaT: 3Haelba, 
qYBCTBO, H O)lHeCYBalhe KOH pO)lHTe.iIHTe, npH llITO eMOTHBHHOT cpaKTop (Ha np., 
Jhy60B, OMpa3a, He)f(HoCT...) ce CMeTa 3a HajBa)f(Ha O.l1.JlHKa 3a ceKoj CTaB. (POT 1989). 
CnpeMa MHory aBTOpH ce H3)lBojYBaaT KaKO THnHqHH )lBa BHJla BocnHTHH CTaBOBH Ha 
pO)llITeJIHTe H Toa: caKaHH H HecaKaHH. 
O)l caKaHHTe BocnHTHH CT2.BOBH Ha pO)lHTeJlHTe ce H3)lBojYBaaT CJle)lHHTe; 
npHcpaKalbe, copa60TKa, nOqH-ryBalbe Ha npaBaTa Ha )leTeTO H YMepeHa cJlo6o)la; a O)l 
HecaKaHHTe: oT$pJlalhe, 0)l6emYBalbe Ha )leTeTO, npeTepeeHH 6apalba H npeTepeHa 
3allITHTa Ha )leTeTO. (I1crpOBHK 90/91). . 
CTaBoT Ha npHcpaKalLe Ha )leTeTO O)l cTpaHa Ha pO)lHTeJlOT nO)lpa36Hpa 
UBpcTa eMOTHBHa BpcKa nOMefy HHB. PO)lHTeJlOT · cnpeMa )leTeTO nOKa)f(YBa nOJlHa 
Jhy60B, BHHMaHHe, ro npHcpai<a )leTeTO OHaKBO KaKBO llITO e co CHTe HerOBH 
He)lOCTaTOUH H cJla60cTH. AKo ro I¢HTHKYBa HerOBOTO HeCaKaHO O)lHeCYBaae, He j a 
nOTueHYBa HerOBaTa ueJlOCHa JllftIHOCT. O)lHOCOt CO )leTeTO ro HCIIOJlHYBaaT 
pO)lHTeJlOT CO 3a)lOBOJlCTBO H caTHccpaKUHja. Bo TaKBH YCJlOBH npHcpaTeHOTO )leTe e 
paCIIOJlO)f(eHO, BeCeJlO, MHJJO, IIO)lrOTBeHO 3a aKUHja H OTCTaIIKH, a HCTOBpeMeHO e H 
xpa6po. HaKO e ClITYPHO BO ce6e, qYBCTBHTeJIHO e H BO O)lHOCOT cnpeMa )lpyrHTe. OBoj 
CTaB Ha pO)lHTeJlOT My noMara Ha )leTeTO cnOHTaHO )la rH MaHHcpeCTHpa CBOHTe 
qYBCTBa cnpeMa )lpyrHTe, KaKO II03HTHBHH TaKa H HeraTHBHH; CJl060)lHO ro H3HeCYBa 
CBoeTO MHCJlelhe H ce TpYJlH )la ro 6paHH, a ce yqH Ha TOJlepaHUHja H cnOHTaHO 
nOBp3YBalbe CO )lpynrre BO Pa3JlHqHH CHTyaUHH. 
06paTeH CTaB e CTaBOT Ha OnppJlalhe, 3a KOj e cBojCTBeHa eMOTHBHaTa 
OMaJIeqeHOCT Ha pO)lHTeJlOT O)l )leTeTO. Ha )leTeTo BO OBOj cnyqaj ce rJle)la KaKO Ha 
TOBap, He e )lOBOJIHO caKaHO H Ha Hero ce IIOCOqYBa KaKO .nHpeKTeH BHIIOBHHK 3a 
JlHqHO pa30qapYBaae. PO)lHTeJlOT llITO ro 3aCTaIIYBa OBOj CTaB JleCHO ce O)lpeKYBa O)l 
rpH)f(aTa 3a .l1.eTeTO. 3a OBOj CTaB e CBojcTBeHo MaHHcpeCTHpalbeTO Ha HeraTHBHH 
eMO~HH, KpH-THKH H Ka:3HYBalhe. nOCTojaHaTa KplITHKa ja IIOTHCHyBa ceKoja nocpan6a. 
OBO] CTaB Ha pO)lHTeJlOT BO)lH )l0 arpeCHBHOCT, HenocnyrnHocT H npeC-TarrHHqKO 
O)lHeCYBalhe, )lOBe)lYBa )l0 3acToj BO Pa3BOjOT Ha BHIlIHTe eMOUHH, KaKO IlITO ce: 
COqYBCTBO, )lp~eJhy6HBOCT, Hece6HqHOCT, nO)lTOTBe-HOCT )la My ce IIOMOrHe Ha )lPyr 
H CJlHqHO. Bo HeKOH crryqaH )leTeTO CTaHYBa 3aIIJIallIeHO, 6ecrrOMOIlIHO, HeCHrypHO, H 
HMa :rellIKOTHH BO npHcrroc06YBalbeTO, a BO HajTellIKHTe cnyqaH )leTero CTaHYBa 
COUH]aJIHO HeIIpHCIIOC06J1HBO . 
. Kora pO)lHTeJlOT ro 3acTanyaa CTaBOT Ha, 0)l6erHYBalhe Ha copa60TKa CO 
)leTeTO, TO] ce nOCTaBYBa cnpeMa Hero Ha e)leH naCHBeH HaqHH H He ro HHTepeCHpaaT 
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HerOBHTeaKTHBHOCTH H . n01:pe6H.KoM)'HHKaUHjaTa- ' ,CO ·,neTeTO He ~My .npHQHHYBa 
BOOnIlITO .3a,llOBOJICTBO ' H3. .pO;llHTeJlOT. Toj ro HrHOpJlpa ;lleTeTOll llCTOBpeMeHO ro 
3anOCTaBysa. . 
·,neTeTO ·. IllTO. paCTe . BO , ,TaKBa KJIllMa06JiqHO e HeCnOC06HO .3a 
BocnocTaByaalDe Ha TPajHll eMOTHBHHBPCKH H HenplljaTeJlcKH e HaCOqel{O 'KOI:I 
;llPYfHTe; Hee • HcrpajHO BO CBOHTe,.noqalIl<ll, )KeJl6H H Ha,lle)Kll,anOHeKoram e 
GK!lOH() , "o.H . ,caMOCO)J(aJIYBaa.e. EwxejkH . ennalllJ]}[80, JleCHO. ;lloata ,ll0. cy,llHp CO 
JIJlellOBHTe Q,ll .~ c~MejCTBOTO ll , .CO .• BPG~llI,lllT~. Kaj, . OBHe · )leua, . acoUllj~o 
()pHe~TlfPaHH,> , .':leCTH , ce ~ no.~eCHHTe ~ •06mi;1ll,f , " H~ ,lleJIHKBeIITO , o,llHecysaH,(f•. 
He,llOCTaTOKOT Ha npoJlJla60Qel!H eMOTHBHll BpCI\HCop().zl1:rreJIH·n~ ,llOBe,ll)'Ba H. .M 
TeIlIKOTHH BO BOCnOCTaByaaJDeTO Ha eMOTHBHa HHTepaKIi.Hja co ,llpyrllTe H ,ll0 3acToj BO 
pa;l~OjOT : Ha . n~Bll~9KJ:lTe . eMOUHH; . er-tl1arHja; " ' ~ XYMa~H~H3aM, . aJITpYHC~~ 
, ; , . ... .. ' . .. , - . 
Bpe,nHOCHH opHeHTaUHH H T.H. 
. " " ", • ;JIpH nOtfH,~ysaIM~ Ha, npaBaTa ,Ha ,~eTOTO .' BO. ,ceMejCTBOro, . Ha JleTeTO ce 
rJleJla ..<aKO Ha.paMHonpaBe,H 'IlleH BO l ceMej,C1'Bo:r~ ~ PO,lUi:reJlorja ·ueHH YJlOraTa Ha 
J:{e1:em ..BO' ~~MejSTBO!Ot Ta.•. nOQHW1;i •HerOBHTe, . ?JlJI)1<H, . a . ; ~KTHB~OC:rH. ~e~, ,fO 
~p:pet{YS.a: BO" Hero:~mTe , HaMepH, ·~O, .yqH .. Jla fiHJle ,: .0woBOPIIQ . 3a , ,concTBel!qTq 
O.zlHecYs·iuLe. ,neTeTO, " ~OCmiTYSaHO" '~aioj ~a~!H~' ; Re~o!~llI" ,~e· ·. cep<>mHp~ : IJ~ 
pOJlHTeJlHl'e.. ll, }Je e33BH«1I00.ll; , ~B, .un:O){HpeKTUO npHJlOHecysa , 3a pa3BOJ Ha 
_,' ". : . ," : ",'. , - ~ ': ", I , .'. .., ! . , .' l . . . ~ .. ' .. ....... . . , .• ,. ' . - • . . 

KpeaTHBI!QCTa KaJ .u<rreTO. " " ,. . " 'l.' .... ... . .. . . .. . . ,,!,! ' ,!i 
. " ,. :" ,' ,' : 9BOj, ~TaB .Ha ' po.zi~n~JIllTe ., e, O'JlJI~H~: MO~H()CT , ,3a ' I10cTHI1:Jys~e .:~~ 
Xpa6pOcT, O.llJIY'iHOCT H aKTHBHO O,llHecysalDe Ha ;!J.eTeT() ~ .}.IcTOI~pe~~eH;o npeJlH~I;'? C~ 
o~opa~! .. ~mKHoCTH 3a;. 9~6~p;~lDe .. Ha, . P!t3l1H'iI rn '.HCKKYCTB3. .:~a ~, l'I3rpa.uysaH>e Ha 
tJY,BfPJo H~ , npHna;llHOCT Ha c~MeJHaTa3~~.A~Hua, oc06el;Io .. ~o~nyq:aJ •H~peIlIaBalLe ; ~~ 
~IDI}~~: np,06J1elviH .3a ,c(ITe ;~n.e~OB.H '.l;Ial ; ~e~ej9:1l0T?: , 'f;(iKB,H ~eKe ,;e,llHal:U , q4>opP1e~. 
9(;Q6HHH,MO)((aT JleCHO Jla 6HJlaT.lJ;0,.l3rpa.nel;IIJ ,Bq IlOB.O.rufH .YCJlOBH Ha nQIl\HpoKa'ra 
3ae~Hl'Illa:~,npeJl ,ce co ~ewKire' ~pcHll'UH,"" . :" /' . . . ... . . . ', ' ,: ', :~ 
" .~. '. ..... . ,' .. C,npOTHBHOHa . QnIJIlIaimo:r e .c1iB6T ·~Ia ,-~peTepaHll : :6apa~a, KpwrHKa~~ 
. .. .. . ..,. , .. ' . . ' ' .. . ' . . . . .. ' . , ..... '.' .. .. . ' .' ... ' ( 
3aMepKll. ~!;I.a, p.oJl;HTe~T~ B8~JlHOC . }I~ . q9nc:n~~H?TO ,):leTe. POJlHT~JIo.T .nQcTojalfQ E9 
~,a'l!iK~a ..oJl~ec~lllbeTo,HacBeOO:O){eTe.~ 1I~r?J3HJe,6apa~a BO: ' 0.z:lHO~ , Ha4eTeTO :~~ 
np,~!t.PaH~, : OJpl9~liP. TOj .penOCTIlBYBil: aB1'pp~T~pa9 ~e¥a cB,oeTo, Jle-reoe3 Jl&. ~q~ 
~MeTJ<~3a , H~rp~H!enOTp~t5~ (~!l ..nllHMep, . n01'P~~a ;~a .. ca~~CTojHoCT, ., SJlq6o.q~ i~ 
~Tq-',{o~Hja). ,QB?tcr(lBHa,;pOJl~eJlPT.!lpe),{a3BHK~~ KaJ .ll.~~() I;'y6e,iP.e H~)lO~el>.q~ 
BO conCTBeHHTe CIDlH. HerOBOTO O.l,{,~H~~~aJL~, ~ '}f , ,~OCT ,ce ,. OJVlliIryBaal';.'lMR 
H~C}{rypHQCT,cTPa.B, .npeoC~JlHBOCT, npJlJIOJKHocT.Ha, BJIlljalil'le o,llJlPyqire. BaKBOTO 
Jliie>~fOx<e, , Jl3. 4()*HB.e~. ' .~.eY<;l1ex ·.: ~.o ::)'HWI~llITeTo r1(~p~ }1Hp<OTO. , l;lH~O . H~ 
acnHpl:l~llja . H He,llQP;aToKila HJ:Wlll'Ij~~Ba. II,oC1'ojaJ:l f!:ero,B(;ona-r~ e" HeJlo.cTIl,!9~qT.
•• .•• ' . • . ! . . ' • I . t I .... I i .. . . . ( '., ,'. ," . ., , ".' -. ' . . , . ' . ' . " , ~ '. J ( , . I• 
H~ :.~~()~()l;I~~. : Jj.~~~Te?J<~'J ·:r.~J,lI~()r~ja;. ~o. :. pnWTe~~~s:0:r.~dIPH.9noc06YB~F. 
OCP:9p'H,QBO P~H9c~~ec!9 .JlPyp'P·e ; a!1l{j~~H~o aa 0!3~j~P9rIH~H c-ra~~a pO.llHT~q1f~~ 
I'f():cJla~ .Kor~~ ~e~~};{~ ~ry~e,Hll.0fUl9Cll :c9 B.ppIHW,I~ II FPJlQC06HO,~. ;¥~ 
ce. ,<tp'p,()'P'Ct.~H ~aP5~Jll-p:eJ,l.OT:,, : , .; ~':: ";·">. .:,.;I ,.; . . ,.. .. .., '.. ';' . . u!'iU 
".. '. 1'1 '. : ~orcq~o~TeJl~T,~.a. ,llo~ep~a. !<aj. ,;ne.reT,on~?j c4>a~fl ;,ll~Kfl¢O pa~T~lD~ ..~ 
C()3J?~~<lIbyr.o~..Ha ; HerQ~oT() ~e'T~ MYr~ ' ij~'We6J1~ l P()[O.lle~f3 " c..!IQQOJla. So. o~HeSY.B~ij>~9.,
9BQj, 9TaB r no.upaJ6Hpa .JleKa, .lleTe1;O, , :r:t,oKp~j .6~CKHT~0.u~pCH , ~0 po.z;urreJlp-f, l1Ma pBQj 
~~eT,RO . Kqj . ~a~a R Mp)f(e )la ; ynp~B~a. . 9Ba ,I{~T~B,Q .;;q>~a() ICP ,<;BOHT~ ~P«~Hwl/ ~ 
MHOry KOMYHllKaTHBHO H OMHJleHO, OTBopeHO H TeMnep'W~HlJI(). , ~W:YPHO . e ; Bo. {(~q~ 
fi; Cel1PH~p"ocoG~a . ,l;Ia:;P~~1iT~ l on~TeCTB,~HJi: yCJlo~J;l '; Ii ,· nojaBH. ,Co :o.npeJleHaTa 
C,jIPQO.Aa..c,o, .~pja pa,cIIO~8l'~ ,; ,Z:I;e',t'~TQ , HM.a ,MO)KHoey ,3a.. .co61fP~ ;~~oOnw:ryBlllb€hH.~ 
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p83HH OnliITeCTBeHH HCKYCTBa H Ha,nBOp O,ll ceMejcTBOTO. co ,llpym 36opOBH, HMa 
MO)I(HOCT 3a 3an03HaBaae Ha nOTPe6HTe - H spe,nHOCTHTe Ha CBOH'te BpCHHUH. 
RmepeCOT3anp06JIeMHTeH - nOTpe6HTe Ha ,llpyrHTe ja BKJIyqysa HCTO TaKa 
cnocofiHOCTa 3a , eMnaTHja, ,HHTepHaIlli3Hpaua HopMa Ha ' COl1,HjanH ' O,nrOBOPHCOT, 
BJrrp)'lfCTWIKa HaCO-l{eHOCT KaKO caKaH Hal{HH Ha o,nHecys~eH pa3BHeH HlITepeC 3a 
XYMaHHTapHa aKTHBHOCT, 
m " ,- H 'Ha Kpaj, Kora ce 360pYBa 3a BJIHjaHHeTo Hil BocnHTHHTe CTaBOBHHa 
g6)lHreJIHTe Bp3 npocoUHjaJIHHOT Pa3Boj Ha,llellaTa, He e nOMaJIKY Ba)l(eH CnpOTHBHO 
OnHllIaHHOT CTaB Ha npeTepaHa 3alllTHTa Ha ,llellaTa. ,KapaKTepHCTHl{HO 3a OBOj ,CTaB e 
mro pO,llHTeJIOT FH npelleHYS<l ,llOCTHnUbaTa Ha ,lleTeTO H rOCMeTa 3a COBpeMeHO. 
ijeroBpeMeHO ro, IlITHTHCBoeTO ,lleTe O,ll :CHTe »enpHjaTHocTH, He My ,l103BOJI)'Ba ,lla 
6Me CaMOCTOjHO If rHorpaHHl{ysaHerOBHTe OIUIJTec-roeHH O,llHOCH. OBOj CTaB Ha 
PP}{HTeJIOT npH.llOHecysa ,lleTeTo.ua HMa BHCOKa oueHKa .Ja ce6e If 3a COnCTBeHOTO 
MHeCYBalbe KaKO H 'norpelUeH YBH.ll Ha conCTBeHHTe MO:>KHOCTH. I1peTepaHOTO ,ll06po 
MHCJIeae3a Ce6e,llOBe.ZJYBa.ll0 TOa ,lleTeTO ,llaHMaHe,llOCTaTOK 3a npaBHlUIO pearHpaae 
~ liOBHTe ,:>KHBOTHH cHryaUHH, O,ll IlITO npOH3JIerysa H HerOBaTa HCKpHBeHa CJlHKa 3a 
'p~HOCTa. BalqmoTcTaB MO:>Ke.lla 3a6aBH »H3a nojaBH Ha,lleTCKaTa nCHxocouHjaTIHa 
~peJIOCT lI,llapa3BHe 3aBliCH.OT Ha ,lleTeTO ,O,ll p0,llHTeJIHTe,,lla npe,uH3BHKa Heype,llHOCT 
HTIH HeMapHOCT Kaj ,lleTeTO; KaKO H rOJIeMa nO)lJIO:>KHOCT Ha BJIHjaH»ja. .L{ellaTa O,Q 
~KBHTe ceMejCTBa rJIaBJ:loce 'OJUlecysaaT acollHjaJIHO, erOlleHTpWlHH ce, npeTepaHO 
~~ CJipTeHH KOH cepe HJIH06paTHO; nOBJIel{eHH ce H MaJIKY aKTHBHH. I1pe3a<i>aTeHOTO 
~~e , e HaKJIOHeTO KOfl,,KaBra, >~pCKO e H, Bo06pa3eHO, fH 3anOCTaBysa ,llpyrapHTe, 
~e6H'lHO e H H-M nocTaBysa ,~perO)IeMH 6apal;ha Ha ,,llpyrHTe. O,ll ,llpyra crpaHa,Kora 
'@1<BOTO ,lleTe e MOMeliTaJIHO 6e3 -CBOliTe , p0.llHTeJIli (Ha./la0p O.ll,llOMOT), CTaHysa 
l.i,eCHryp»o, ,B03HeMHpel::lO _H CelIYSCTBYBa _MH{)ry noIJ,Io nCHXlflI:KH. ' BaKBHOT- CTaB Ha 
P9AHTeJIHTe, oc06eHO Kaj ;MOMq~lbaTaMO)l(e ' ,lla "pe.llH3BHKa, cm~6eeae ,Ha MexaHH3MOT, 
~~nCHXHqxa O1l6paH6e~oC'f,BO , TelllKllClITyaUHH" ­
vl! -, '" "' " " ;­
[j~ ~(:THJIQBlllfA- BOGI1HTY,BAIhE l-IAPOLIHT:EJIl1TE HAHA.L{APEHHTE 

{fl. '] , , YQEHI1L(H;' 

11.(1 .~ ; . i ' """.' < . 
::( " . ; , , O~,ll9Cera~aHOTO MO:>KeMe)la 3aKJIY'JflMe .ll~Ka: H~nOBOJIHH YCJIOBH 3a, 
p'a;!8QJ}': 'YCSOJYSIlH>e Hanpoc()l.{Hj~TeHopMH ,~ Bpe,z:UIOCTH ~aaT, .neuaTa KOH paCTaT 
I:I,QKpaJ ;3arpIDKeHH, Pa36paHHp0.llHTeIDI;_ ROM ;3acT,aJJYB~T n03HTHBHH BOCnHTHH 
maoaH .H ,ce O~"'YBaaT Co ,,lleMOKpaTCKH CTliJI _Hai paKOBO,lleae, (JJaIlKOBHK fprHl::L 
~82, fOJIy6oBHK1981). . , " .••.. ' . . .• .. ,. .' .'", , . ". .. .. . . . . . . 
':' i ,' : .L{eMOKpaTCKlI9TqTH1l Ha BOCnHTaHHe,.llHepeKTHO BIDIaje Bp3.Toa ,lleuaTa ):{a 
ec",yqaT,lla~lf;I{aTCaMocTOJHH ' BO.llOHeCYBalbeT9naoJVIYIGl, nO,llrOTBeHll Ha capa6OTKa, 
CIIOco6HH ,ll;a CO'1YSCTBysaaT co .llpyrHTC, ' ,lla ·6H,llaT nOLIrOTBeHH ',lla .Il:aBaaTnOMOIlI Ha, 
,lIpyr H ,l{a,6H.llaT ne3aBHCFlHO,l{ CBOHTe pO,llHTeIDI; 'j:{eTeTO; 'BOCIIH:ryBaHO 'BO ,aTMocq,epa 
Ha ,n.y60B H ooqJITyBaa,e,' ;P~BHBa cnoco6HOCT 3a BocnOCTaByBalbe nacopa60TKa co 
'IJIeHOBHTe Ha ~ynaTa 'Ha KOJa H nplirrata. Ha: ,lleo;aTa; :H.aColIYSaH» 'Ha ',UeMOKpaTCKlI 
!la~HlI Hee CBOJcTBeHa no.npe.n;eHOCTa BO O):{HOCHTeCOBpCHHQliTe HKTy HaKJIOHeTOCT3 
~ ~M»HHpalbe H'OOHli)KYSalbeHaJlpyrHTe. BaKBJt:Te ;.n:e~a 'Ce 'nOJIHK'COHH»IlHjanfBa 
B,:cenO)lrOTBeHH' ;n:a ynpaBysaaT co pa60TaTa Ha.npyrHTe: OBaaHlfIma cnoC06Hoct rH 
npaBH 'OMHJIeHHBO cBoero OJ])leJIeHHe H' 'HajqeCTO .ce ' SBe3)l.H BOHCTOTO. POllHTeJIHTe 
ICOH,rocaI<aaT caOeTO .l{eTe,ro IUTHTaT;H no npBITJIaHrH'CTaBaaT HerOBHTeHHTepeCH H' 
llCeJIfiH." Ce :TpY.llaT '·.lla ·MY nOMorH"'" BO' C ,", " . '- , , ' 
•. - ", " . <u '.; e,,,,npli, IlITO,'He ce '- 'MeIlIaar npetepaHO:' BO 
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HerOBHOT JIWIeH JKHBOT. qyaCTBHTemm ce Ha <paKTOT JleKa .lleTeTO nOJIeKa paCTe H ce 
OcaMoCTojyaa. Ha roj HaqHH ce H3rpauyaa O)lHOC Ha -rpajHa JloBep6a, 060eHa co 
3aeMHa nOMOIll H COBeTH. PO)lHTeJIHTe ce HHTepeCHpaaT 3a onIllTeCTBeHHOT JKHBOT Ha 
JleTeTO,.ro no,npJKyaaaT BO HerOBOTO ,np)')Kelhe co BPCHHUHTe Ha,nBOp H BO ,nOMOT, My 
ro nOCBeTyaaaT CBoeTO BpeMe H BHHMaHHe. HcTO TaKa ja nOTIHKHyaaaT H HerOBa1'a 
He3aBHCHOCT. Co CBOeTO BHHMaHHe H TOnJIHHa npH,nOHecyaaaT 3a H3rpauyaaH>e Ha 
,neTCKara n03HTHBHa CJIHKa 3a ce6e H 3a H3rpa.uya:'lH,e Ha CaMOnOqHT)'Balbe. JIl{qHOCTH 
co H3rpaueHO caMOnO-qHTyaalbe B03BpaKaaT Ha HCT HaqHH, npBO Ha CBOHTe 
PO,nHTeJIH, a no,nOUHa H Ha .apyrHTe. 

IlpeTepaHHTe 6apalha My ce CBojcTBeHH 3a aBToKpaTcKHoT CTHJ1 Ha 

paKoBo,nelbe Ha pO)lHTeJIHTe. po,nHTeJIHTe 3acTanyaaaT aBToKpaTcKH CTHJI Ha 
ynpaayaalhe co ,neTero, Kora npe,n Hero nOCTaBYBaaT nperOJIeMH 6apalba BO BpCKa co 
yqHJIHUIHHTe oueHH H o,nHecyaalbeTO. TIpeBHCOKI1Te 6apalba .D.eTeTO He MOJKC Jla rH 
HCnOJIHH H nopa.nH Toa e Ka3HyaaHo H OT<ppJIaHO. PO,nHTCJIHTe KOH My nocTaByaaaT Ha 
.lleTero BHCOKH 6apalba BO pa3HH 06JIaCTH o,n HerOBHOT >KHBOT, BOBe,nyaaaT npe.ll ce 
crporn npaBHJ1a Ha o,nHecyaalbe H 6apaaT HHBHO ,nOCJIeJlHO nOqHTyaalbe. aBHe · 
pOJlHTeJIH caKaaT ,neTeTO ,na 6H,ne nocTojaHo 3a¢aTeHO BO KopHCHa pa60Ta H ,na He 
ry6H BpeMe. IlpHMeHyaaaT pa3HH 06JIHUH Ha Ka3Hyaalbe o,n nCHXOJIOUIKH no 
<PH3HqKH. 
fH orpaHHqyaaaT H CKpaT)'BaaT ,neTCKHTe .ap)')Kelba. He ce 06H.nyaaaT na 
IllTO MHCJIH H qyacTByaa HHBHOTO ,neTe, KaKBH ce HerOBHTe >KeJI6H Hc<paTaT 
oqeKyaalba. TIoKpaj Toa, OBHe ponHTeJIH rn KapaKTepH3Hpa BHCOKO HHBO Ha 
,nOMHHaUHja, ,necnOTH3aM H HeyaaJKyaalhe Ha ueJIOKynHaTa JIHqHOCT Ha neTeTO. aBOJ 
CTaB Ha po,nHTeJIHTe MOJKe ,na pe3YJITHpa co ,neTCKa arpeCHBHOCT H HHBHa cOUHjaJIHa 
HenpHcnoc06eHOCT. Ha TOj HaqIDI Kaj ,neuaTa ce <popMHpa nHCKa caMooueHKa H· 
qyaCTBO Ha HHCKa Bpe,nHOCT. Toa OHeB03MOJKyaa ,n06ap OJlHOC co npyrHTe. 
POnHTeJIHTe My Bca,nyaaaT Ha neTCTO Onpe,neH CHCTeM Ha Bpe,nHOCTH Mefy KOH Ha 
npBO MeCTO e yqHJIHUIHHOT ycnex, a onillTeCTBeHHTe BpenHOCTH oCTaHyaaaT BO 
ceHKa. BaKBOTO onpe,nenyaalhe Ha pO.llHTeJIHTe J~OBeJlyaa ,no Toa Kaj ,neUaTa ,na ce 
<popMHpa coceMa npyr CHCTeM Ha BpenHOCTH, pa3JIHqeH o,n HHBHHTe BPCHHUH, IllTO 
Mopa ,na ,nOBene ,no Toa ,neTeTO ,na ce OMaJIeqyaa o,n HHB, o,n HHBHHTe np06JIeMH, on 
np06JIeMHTe Ha CBoeTO OMeJIeHHe. ABToKpaTcKHoT BOCnHTeH CTHJI nOBe,nyaa no roa 
,neTeTO na CTaHe naCHBHO BO onIllTeCTBeHHTe O,nHOCH, ,na He caKa ,na copa60Tyaa co 
,npyrHTe, H Toa He 3aToa IllTO HerOBHTe Bpe,nHOCTI1 He ce BHCTHI1CKH TYKY 3aToa IllTO 
Toa He MOJKe TaKa ,na ce nOCTaBH; 3a Hero e MHory norrpHpo,nHO ,npyrHTe na 
OJlJIyqyaaaT 3a CC H aKTI1BHO na pa60TaT, a Toa ,na 6H.lle BO nOnpenCHa YJIora H ,na 
cJIYIlla. AKO e,nHO BaKSO ,neTe He npaBH HHIllTO ,na 6H,ne npH<paTeHO, coceMa e JIOrnqHO 
.lleKa co HCTO O.llHecyaalbe Ke My B03BpaTaT ,npyrHTe ,neua, H nopauH Toa HerOBaTa 
nOJIo~6a e YUITe nOTeIllKa. MefyToa HHTepeCell e <paKTOT ,neKa OBHe ,neua, HaKO 
COUHJaJIHO ce HenpHcnoc06eHH, nocTHrnyaaaT MHOry ,n06ap yqHJIHIlleH ycnex. 
IlpaaeH>eTO OTCTanKH H (HJIH He3aHluepeCHpanOCTa 3a CBoeTO ,neTe) e 
KapaKTepHCmqHO 3a JIH6epaJIHHOT BOCnHTeH CTHJI Ha po,nHTeJIOT. IlpaBeH>eTO 
OTCTanKH H (HJIH He3aHHTepeCHpaHOCTa Ha po,nHTeJIHTe 3a CBoeTO ,neTe) ce 
MaHH<peCTHpa co CJIHqHH OL.{HecyaaH>a Ha p0,DHTeJIHTe, HaKO BO npBHOT c.rryqaj 
HHBHOTO OJl}{ecyaalhe e YCJIOBeHO co eMomBHa TOnJIHHa, a BO .llpyrHOT co HeJlOCTaTOK 
Ha ~onJIHHa. BaKBHTe BOCnHTHH CTaBOBH lla PO.llHTeJIHTe nOTeKHyaaaT o,n 
CeMejCTBOTO, OJlHOCHO o,n HeJlOCTaTOKOT Ha BpeMe Ha po,nHTeJIHTe, npe~3a<paTeHH co 
JlOMaIllHHTe H pa60THHTe 06BpCKH. roneMHOT 6poj 06BPCKH, H nOKpaj rOJIeMaTa 
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rH Cnpeq)'Ba pOJUlTeJIHTe na rH BpllIaT CBOHTe pOJUiTeJICKH 06BPClGI H na ce 
IBD.MD""U co COnCTBeHOTO neTe. Bo TaKBH OKOJIHOCTH neTeTO HajqeCTO e OCTaBeHO 
Ha ce6e, JlOJleKa pOJlHTeJIIITe JlOTp':I)'BaaT Ha nOMOllI caMO Kora Toa e 3arp03eHO. 
,,JIH6epaJIHHTe"pOJlHTeJIH HJIH He CaKaaT HJlli He YMeaT Jla My ja npeHecaT 
,QeTeTO caKaHaTa cTPYKTypa Ha OllInTeCTBeHH BpeJlHOCTH. 3aToa KaKO llITO JleTeTO 
H CTaH)'Ba qJIeH Ha OJlpeJleHa rpyna, He YMee Jla BocnOCTOBH 6JIHClGI eMOTHBHH 
co BpcHHUHTe, 6HJlejIGi npBaT3 H 3Ha':IajHa eMOTHBHa BpcKa Ha peJIaUHjaTa 
- neTe Kaj Hero He <PYHKUHOHHpa. HerOBHTe OJlHOCH co JlpyrHTe ce nOBpllIHH, 
eMOTHBHaTa He3aHHTepeCHpaHOCT 3a nOJIO)l(6aTa H nOTpe6aTa Ha 
6Jmejf<H JleTeTO ro npeHeC)'Ba npHMepOT Ha OJlHecYSaIbe, CBojcTBeH 3a 
pOJlHTeJIH. npaBelheTO OCTamm OJl CTpaHa Ha pOJlHTeJIOT qeCTO JlOBeJlysa 
Jla 6HJle HecaMocTOjHO, Jla qYSCTBysa OJl6HBHOCT 3a naBalhe nOMOllI Ha .npyr. 
JleTe e eMOTHBHO HeOCeTJIHBO Ha CYJl6HHaTa H np06JIeMHTe Ha JlpyrHTe. 
OJlHecysalhe ro JlOBeJlysa BO CHTYllHja .npyrHTe Jla ro TpeTHpaaT Ha HCT 
H na He menaaT BO Hero paMHonpaBeH napTHep 3a HHTepaKUHja. 
CeKoj OJl HaBeJleHHTe CTHJIOBH Ha OJlHecysrune Ha pOJlHTeJIHTe BO OjlHOC Ha 
inl"IMlP1<l""" JleTe (JleMOKpaTCKH, aBTOKpaTCKH H JIH6epaneH) MO)l(e HO He Mopa Jla 
BO comaCHOCT co BocnHTHHTe CTaBOBH Ha pOjlHTeJIHTe. nOKpaj CTaBOBHTe H 
Ha OJlHecysalhe Ha pOJlHTe-JIHTe, rOJIeMO BHHMaHHe e nOCBeTeHO H Ha 
nOCTanKH Ha pOJlHTeJIHTe. Kora CTaHysa 360p 3a BJIHjaHHeTo Ha THe 
Bp3 npOCOl.(HjanHHOTJI Pa3BOj, aBTopHTe aKUeHTOT ro CTaBaaT Ha MeTOJlHTe H 
iomKH'lre Ha JlHCI.(HIDIHHHpalhe Ha JleuaTa, KOH ce npHMeH)'BaaT BO npaKTHKaTa. 
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